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STUDI DARI UNGKAPAN EKSPRESIF YANG DITEMUKAN DALAM 
“INDONESIA MERUBAH DUNIA: PERCAKAPAN DENGAN PRESIDEN 
JOKO WIDODO DARI INDONESIA” 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1). Mengidentifikasi bentuk bentuk pragmalinguistik dari 
ungkapan ekspresif yang ditemukan dalam “Indonesia merubah dunia: Percakapan 
dengan Presiden Joko Widodo dari Indonesia” dan (2). Mendeskripsikan maksud dari 
ungkapan ekspresif yang ditemukan dalam “Indonesia merubah dunia: Percakapan 
dengan Presiden Joko Widodo dari Indonesia”. Penelitian ini menggunakan teori 
deskriptif kualitatif dan menggunakan teori oleh Leech (1983) untuk menganalisis bentuk 
bentuk pragmalinguistik dari ungkapan ekspresif dan teori oleh Searle (1996) untuk 
menganalisis maksud dari ungkapan ekspresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat 3 bentuk pragmalinguistik dari ungkapan eksprsif dengan urutan pertama yang 
frekuensi kemunculannya paling tinggi berturut-turut adalah jenis pernyataan, imperatif, 
dan jenis intterogatif. Peneliti juga menemukan 8 maksud dari ungkapan ekspresif, 
dengan tingkat yang berturut turut yaitu maksud dari mengucapkan terimakasih, harapan, 
sapaan, sikap, dukungan, seruan, ucapan selamat, dan maksud dari ratapan. 
 
Kata kunci: ungkapan ekspresif, tindak tutur kata, maksud. 
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THE STUDY OF EXPRESSIVES UTTERANCE FOUND IN  
“INDONESIA IN THE CHANGING WORLD:  
A CONVERSATION WITH PRESIDENT JOKO WIDODO OF INDONESIA” 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to (1). Identify the pragmalinguistics forms of expressive utterances found 
in “Indonesia in the Changing World: A Conversations with President Joko Widodo of 
Indonesia” and (2). Describe the intentions of expressive utterances found in “Indonesia in 
the Changing World: A Conversations with President Joko Widodo of Indonesia". this 
research used descriptive qualitative and used theory by Leech (1983) to analyze the 
pragmalinguistics forms of expressive utterances and used theory by Searle (1996) to analyze 
the intentions of expressive utterances. The findings of this research show that there are 3 
pragmalinguistics forms of expressive utterances the first rank to be the highest frequence to 
occur is the forms of statements, of imperative, and the form of intterogative respectively. 
The researcher also found 8 the intentions of expressive utterances, they are ranked 
respectively such as intention of thanking, wishing, of greeting, of attitude, of support, 
exclamation, of congratulation, and the intention of lamentation.  
 
Keyword: expressive utterance, speech act, intention.
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